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从华为经验看社会主义公有制
和按劳分配的新实现形式
王艺明 *
内 容 提 要  华为在其成长过程中形成了独特的企业发展和经营管理理念，如 100% 员工
持股；努力探索企业经营成果分配的内部动力机制，使创造财富与分配财富
合理化，以产生共同的更大的动力；通过将公司的长远发展和员工的个人贡
献及发展有机地结合在一起，形成了长远的共同奋斗、分享机制等。华为的
企业制度与两权分离条件下追求股东利润最大化的现代企业制度是有根本区
别的，这种所有制结构和分配方式更接近于社会主义公有制和按劳分配。本
文应用马克思主义政治经济学的基本方法，分析社会主义公有制和按劳分配
的实现形式，并论证华为在发展过程中形成的所有制结构和价值分配机制，
能够为社会主义公有制和按劳分配的实现提供一种可资借鉴的新形式。
关 键 词  华为；马克思主义政治经济学；社会主义公有制；按劳分配
JEL 分类号 B14，M10，M14
A
华为技术有限公司（以下简称华为）自 1987 年创立以来，从最初只有 2.1
万元人民币起家，发展到 2018 年成为销售规模达 7212 亿元人民币、净利润
592 亿元人民币的世界 500 强企业。如今华为已经成长为世界通信设备产业的
领导者，2018 年研发投入突破 1000 亿元人民币，占销售收入的 14.1%。根据
世界知识产权组织公布的数据，华为在 2018 年提交了 5405 份专利申请，超过
高通和英特尔，位居全球第一。同时，2018 年华为在雇员费用上的支出总额
达到 1465 亿元，人均年薪近 78 万元。2018 年、2019 年美国对华为的打压把
华为推向风口浪尖，确实给华为造成了很大的压力，华为创始人任正非在接受
媒体采访时指出：“2019 年对于华为来说也许是最困难的一年，可能会在国
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际市场面临挑战和困难”；但也产生了正面效应，任正非指出：“华为公司本
来就是一个小公司，也不是很出名，但美国这么多高官在全世界游说，告诉全
世界‘华为这个公司很重要，它有问题’，结果让全世界人关注华为”，“感
谢美国政府到处为我们做广告”（周路平和郑亚红，2019）。华为不仅没有重
蹈中兴通讯的覆辙，业务反而得到进一步发展。
华为是一种非常独特的企业现象，也是中国企业发展史上的一面旗帜。
短短 30 余年，华为为什么能在世界高科技领域后来居上？为什么能将众多西
方百年巨头纷纷斩落马下？华为的核心竞争力来自它的核心价值观，也就是“以
客户为中心，以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗”A。在其成长过程中，华为
形成了与所谓“现代企业制度”不同的企业发展和管理理念。现代企业制度是
指西方市场经济国家在发展过程中形成的以股份制为代表的公司制度，在这种
制度下，所有权与经营权的分离成为普遍现象，并创造出比较有效的解决委托—
代理问题的制度安排。对于企业的投资人或所有者来说，其投资行为的效用最
大化可以简单化为利润最大化（林毅夫和李周，1997）。而华为自成立以来，
就努力探索企业经营成果分配的内部动力机制，使创造财富与分配财富合理化，
以产生更大的共同动力，其核心是“我们决不让雷锋吃亏，奉献者定当得到合
理的回报”（《华为基本法》第五条），结果是形成了华为独特的所有制结构
和分配方式。华为是 100% 由员工持有的民营企业，截至 2018 年底，员工持
股计划参与人数为 96768 人，参与者均为公司员工，约占全体员工数的一半。
华为创始人任正非持股降至 1.14%。员工持股计划将公司的长远发展和员工的
个人贡献及发展有机地结合在一起，形成了长远的共同奋斗、分享机制。华为
的企业制度与两权分离条件下追求股东利润或股东剩余价值最大化的现代企业
制度是有根本区别的。华为的全部股份掌握在员工手里，由员工选出的代表进
入董事会，掌控企业方向，可以说员工成为企业的真正主人，这种所有制结构
和分配方式更接近于社会主义公有制和按劳分配。而华为一直保持强劲“战斗
力”、保持高速增长，正说明了华为在发展壮大过程中形成的企业内部的生产
A  引自《以客户为中心，以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗》，2010年任正非在华为市场大会上的讲话。
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关系可以较好地促进企业生产力的发展。
本文旨在运用马克思主义政治经济学的基本方法，分析社会主义公有制
和按劳分配的实现形式，并论证华为在发展过程中形成的所有制结构和价值
分配机制，能够为社会主义公有制和按劳分配的实现提供一种可资借鉴的新
形式。
一、社会主义公有制和按劳分配的实现形式
（一）关于社会主义公有制
马克思在讨论未来共产主义社会的基本特征时，将其概括为：“一个集
体的、以生产资料公有为基础的社会”（马克思和恩格斯，2012）。那么，什
么是公有制？显然，这是以生产资料的所有权来界定的，而其中的生产资料包
括有形的生产条件，如机器、设备、土地、厂房等；也包括无形的生产条件，
如各种专利技术、商标品牌和营销网络等，在价值形态上可以是资产或资本。
党的十五大报告明确了公有制经济的含义和范围，即“公有制经济不仅包括国
有经济和集体经济，还包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分”。根据
这个定义，我们可以把国有企业、集体企业以及混合所有制企业中的国有成分
和集体成分，都包括在公有制经济中，而个体工商户、私营企业、外商企业以
及混合所有制企业中的私人成分、外资成分，都包括在非公有制经济中（裴长
洪，2014），这个划分标准和现有大多数文献是一致的，如赵华荃（2006，
2012）、谭劲松和王文焕（2010）、郑志国（2012）、徐传谌和翟绪权（2015）等。
对于社会主义公有制经济成分的界定，其中一个争论的问题是公众持股
的股份制公司是否属于公有制经济？之所以产生这个争论，源自于马克思的
以下论述：股份制度“是资本主义体系本身的基础上对资本主义的私人产业
的扬弃”，“资本主义的股份企业，也和合作工厂一样，应当被看作是由资
本主义生产方式转化为联合的生产方式的过渡形式，只不过在前者那里，对立
是消极地扬弃的，而在后者那里，对立是积极地扬弃的”（马克思和恩格斯，
1974）。有部分学者，正是基于马克思的这一论述，把股份制这种“联合的生
产方式的过渡形式”直接认定为公有制。如郑志国（2008）认为，股份制“具
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有新生产关系性质的公有因素从资本主义社会内部产生，并正在逐步生长和壮
大”；于金富（2008）认为，公众股份公司“在其内容上已经具备了社会主义
公有制的本质特征”。然而，在股份制公司里，股东不是以劳动者的身份而是
以资本或生产资料所有者的身份参与生产和分配，在这种“联合的生产方式的
过渡形式”中是实行按资分配而不是按劳分配，参与分配权力的大小或者说分
配得到的利润或剩余价值的多少，只与投入股本或者说资本、生产资料的多少
相联系，股东与直接生产者的关系是资本与雇佣劳动的关系，股东所获得的红
利收益无非是该企业直接生产者创造的剩余价值。所以从生产关系上看，所有
者和直接生产者相分离的股份制公司，包括所有权和经营权相分离的所谓现代
企业制度，并不能直接认定为公有制，更不能做出以下判断：公众股份公司“在
其内容上已经具备了社会主义公有制的本质特征”（于金富，2008）。事实上，
马克思早就指出，“资本主义的股份企业……是由资本主义生产方式转化为联
合的生产方式的过渡形式……对立是消极地扬弃的”，股份资本是“这种扬弃
的最高形式，同时也就是资本在它的最适当形式中的最终确立”（马克思和恩
格斯，1980）。也就是说，股份制是资本主义私有制找到了更好发展自己的“最
适当形式”，使它对全社会的统治地位得以最终确立（胡钧，2009）。
同时，正如于金富（2008）所指出的，公众股份公司“只要控股权不掌
握在资本家手中，就有明显的公有性”。这实际上说明股份制公司的性质只能
是由股东或者生产资料所有者的性质决定的：如果是由与直接生产者相分离的
私人资本入股组成，追求股东利润或剩余价值最大化的企业，就是私有制性质
的企业；如果是由直接生产者或社会主义国有资本参加组成的，就是公有制股
份企业；而介于两者之间的混合所有制企业，则应具体看其中的公有制或非公
有制经济成分的多少。这与党的十五大报告中对公有制经济的定义是完全一
致的。
（二）关于按劳分配
马克思在《资本论》中详细阐述了按劳分配的思想：“这个联合体的总
产品是社会的产品。这些产品的一部分重新用作生产资料。这一部分依旧是社
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会的，而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费。因此，这一部分要在他
们之间进行分配。这种分配的方式会随着社会生产机体本身的特殊方式和随着
生产者的相应的历史发展程度而改变。仅仅为了同商品生产进行对比，我们假
定，每个生产者在生活资料中得到的份额是由他的劳动时间决定的。这样，劳
动时间就会起双重作用。劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职
能同各种需要的适当的比例。另一方面，劳动时间又是计量生产者个人在共同
劳动中所占份额的尺度，因而也是计量生产者个人在共同产品的个人消费部分
中所占份额的尺度。在那里，人们同他们的劳动和劳动产品的社会关系，无论
在生产上还是在分配上，都是简单明了的。”（马克思和恩格斯，1972）根据
马克思关于按劳分配的原创性思想，一个企业生产的产品销售出去或者说产品
价值实现以后，除了购买生产资料即用于补偿、积累和扩大再生产的部分，剩
下的应该根据每个生产者的劳动时间分配给他们作为购买生活资料和个人消费
之用。这种分配方式是“简单明了”的。
应该指出的是，马克思关于“计量生产者个人在共同劳动中所占份额的
尺度”的“劳动时间”是一般劳动时间而不是具体或个别劳动时间，只有把个
别劳动时间按生产者的劳动复杂度转化为一般劳动时间，譬如都转化为简单劳
动时间，才具有可比性，才能“计量生产者个人在共同劳动中所占份额”。持
有类似观点的研究有魏后凯（2002）、于金富（2006）、祝志勇（2011）、张
开（2013）和余金成（2016）等。而“计量生产者个人在共同劳动中所占份额”
是实现按劳分配的实践中需要解决的难题。例如，华为有 18 万多员工，数以
千计的不同工作岗位，每个工作岗位上生产者的劳动能力和努力程度各不相同，
要计量每个“生产者个人在共同劳动中所占份额”并作为价值分配的尺度，这
种核算工作或者说人力资源管理工作是极其复杂的。
（三）一个关于社会主义公有制和按劳分配实现形式的理论模型
前文我们分析了社会主义公有制和按劳分配的本质要求，可以概括为两
个方面：生产资料由直接生产者或社会主义国有资本所拥有；企业产品价值实
现后，除购买生产资料用于补偿、积累和扩大再生产的部分，剩余部分按照每
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个生产者的（一般）劳动时间分配给他们作为生活资料之用。我们用一个简单
的理论模型来说明上述两方面的要求，该模型类似于王艺明（2017）、王艺明
和胡久凯（2018）、王艺明和刘一鸣（2018）模型中的价值方程。假设一个实
行按劳分配的公有制企业，在 t 年产品销售以后的价值分解方程可以表示为：
w c v ct t t t= + + ∆( +1 )  （1）
其中 wt 是该企业产品销售出去以后实现的价值，ct 部分用于补偿生产中
消耗的生产资料，vt 部分是根据按劳分配原则发放给生产者的报酬， ∆ct+1 部分
用于积累和扩大再生产。假设企业中有 n 个生产者，第 i 个生产者在 t 年的劳
动能力是aj,t，劳动努力程度是hi,t，i=1,...,n。v ct t+ ∆ +1 为企业生产者创造的新价值，
由按劳分配原则有：
（a）第 i 个劳动者在第 t 年分配得到的报酬是 a h v a hi t i t t j t j t, , , ,∑nj=1 ；
（b） 第 i 个 劳 动 者 在 第 t 年 拥 有 的 企 业 股 份 或 生 产 资 料 增 加
a h c a hi t i t t j t j t, , 1 , ,∆ + ∑nj=1 。
到 t+1 年，企业的生产资料增加了 ∆ct+1 ，而 ∆ct+1 是按生产者在新价值创
造中的贡献，归属于该生产者。注意到上述（a）和（b）是纯粹的按劳分配，
并未分配给资本或其他生产要素。在社会主义市场经济条件下，强调的是按劳分
配为主体、多种分配方式并存。企业往往需要分配给其他生产要素，如企业采
用向银行借款的方式融资，那么就需要支付利息，这部分就必须从 wt 中扣除；
再如企业租用厂房或办公场所，那么就需要支付租金，这部分也必须从 wt 中
扣除。既然企业以按劳分配为主，那么直接生产者拥有股份的意义是什么？从
现实经济出发，主要有两个方面的意义：（1）市场经济条件下企业的员工是
自由流动的，可能辞职、到其他企业工作，或因年龄、健康因素退休等，而他
们拥有的股份代表着他们过去创造的价值，当他们离职时企业应以现金形式回
购这些员工的股份。（2）实行按劳分配的目的是调动生产者的积极性，使他们
为企业也为自己创造更多价值。市场经济条件下，企业可能辞退能力差、工作
不努力的员工，但仍应该承认他们过去的劳动成果，以现金形式回购这些员工
的股份。事实上，华为在实践中也是这么做的，对于辞职、辞退或退休的员工，
一般采用分期方式以现金回购这些员工持有的股份或提供丰厚的经济补偿金。
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上述分析我们假设企业采用完全的按劳分配，然而实际上大部分企业无
论公有制还是非公有制，包括华为在内，资本都参与分配，譬如以利润转增资
本或分红的形式。党的十五大、十六大、十七大、十八大、十九大报告，以及
我国宪法都强调，“坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制
度，健全劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的制度”（胡锦
涛，2009）。那么，在公有制和按劳分配为主的前提下，为什么资本也要参与
分配？主要有以下几个方面的原因。
（1）对于国有企业，促进国有资产保值增值、推动国有资本做强做优做
大，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求。
（2）生产资料由直接生产者所拥有的企业，在创业或发展初期，由于市
场拓展和研发的需要，往往需要大量资金，而且外部融资通常存在困难或资金
成本较高。按照马克思的按劳分配思想，企业产品价值实现后，先购买生产资
料用于补偿、积累和扩大再生产，即先进行内部融资，再分配给直接劳动者。
内部融资不需要支付利息，不需要向外部股东支付较高的回报，存在较低的财
务风险，同时可以激发员工努力工作，但这个阶段的投资也面临着较大的风险，
在未来应给予合理的回报。任正非指出：“公司创立之初，根本没有资金，是
创业者们把自己的工资、奖金投入到公司，每个人只能拿到很微薄的报酬，绝
大部分干部、员工长年租住农民房，正是老一代华为人‘先生产，后生活’的
奉献，才使公司挺过了最困难的岁月，支撑了公司的生存、发展，才有了今天
的华为。当年他们用自己的收入购买了公司的内部虚拟股，到今天获得了一些
投资收益，这是对他们过去奉献的回报。我们要理解和认同，因为没有他们当
时的冒险投入和艰苦奋斗，华为就不可能生存下来。”（程东升，2015）
（3）生产资料由直接生产者所拥有的企业，在面临外部不利环境冲击时，
内部融资可以缓解企业的融资困难，帮助企业度过难关，但员工在这个阶段
的投资往往面临着较大的风险，在未来给予一定的投资回报是完全合理的。
以华为为例，在 2000 年网络经济泡沫破灭时期，IT 业受到毁灭性影响，华为
迎来发展历史上的第一冬天；2003 年，尚未挺过泡沫经济破灭打击的华为又
遭受 SRAS 的重创，出口市场受到影响，同时和思科之间的产权官司又直接
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影响华为的全球市场。在这个期间，华为开始实行名为“虚拟受限股”的期
权改革，号召中层以上员工自愿提交“降薪申请”，同时稳住员工队伍，共
同度过难关。对于在困难时期承受风险和压力、支持企业的员工，未来应该
给予合理的回报。
生产资料由直接生产者或社会主义国有资本所拥有的公有制经济，分配
给资本的价值，对于前者而言仍然是对直接生产者的分配，而后者则是对全国
劳动者的分配，这和非公有制经济下的按资分配是有本质区别的。非公有制经
济下的按资分配，投资者追求的是收益或剩余价值最大化，在企业经营困难时
会索取更高的利息，导致企业有很高的财务风险甚至破产。就华为而言，它是
100% 员工持股，即使资本参与分配，仍然是对直接劳动者的分配，仍属于按
劳分配的范围，但要避免滋生个别老员工的惰性，只靠分红而不努力工作，从
而产生分配不公，所以华为的股权分配是和严格的岗位考核结合在一起的。对
于达不到岗位要求而淘汰的员工，华为会提供丰厚的经济补偿金或股份变现，
实际上是把员工过去创造的、留在企业的价值支付给他。华为股权分配的依据
是：“可持续性贡献、突出才能、品德和所承担的风险。股权分配要向核心层
和中坚层倾斜，股权结构要保持动态合理性。”（《华为基本法》第十九条）
可见，华为的股权分配仍然是基于直接生产者对企业价值创造的贡献，是一种
长期激励，这与私有制经济所有者和直接生产者相分离条件下的按资分配，追
求出资者的利润或剩余价值最大化，是有根本区别的。
二、从华为经验看社会主义公有制和按劳分配的新实现形式
从前文的分析来看，华为具有社会主义公有制和按劳分配的典型特征：
一方面，企业生产资料由直接生产者占有。截至 2018 年底，华为员工持股计
划参与人数为 96768 人，参与者均为公司员工，约占全体员工数的一半，A 而
创始人任正非持股仅占 1.14%。另一方面，企业产品价值实现后，除购买生产
资料用于补偿、积累和扩大再生产的部分，剩余部分根据每个生产者对企业价
A  华为有约一半员工持有公司股份，而不是全部员工都持股，可能的原因是为避免员工流动带来的频繁股权
变动（华为实行严格的末位淘汰制），从而只有较为优秀或资深的员工才持股。
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值创造的贡献，分配给他们作为薪资报酬。在我国现阶段，坚持以社会主义公
有制和按劳分配为主体，是因为这种生产关系可以较好地促进生产力发展，而
华为的高速发展，恰好体现了生产关系对生产力发展的促进作用。具体而言，
从企业生产关系以及治理和管理的角度，华为具有以下几个特点。
（一）华为员工作为直接生产者集体占有公司生产资料，是一种公有
制形式
华为员工持股采用虚拟股份机制，这个制度在华为的崛起过程中，起着不
可估量的作用。前文已经指出，任正非所持公司股份只有 1.14％左右，其余近
99％的股份都由员工持股会代表员工持有，华为员工持股的基本情况是：30％的
由优秀员工集体控股，40％的由员工按比例持股，其余的 30% 由新员工和低级
员工适当参股。虚拟股票持有者可以享受公司分红，但没有所有权，也不能将其
转让和出售。员工离职，手中持有多少股份，公司就会支付多少现金，即便是几
千万，华为也不会拖欠一分钱。但是，离开华为后，就不能继续持有华为股份。
虚拟股票通过让持有者分享企业剩余索取权，从而达到激励员工及员工长期收益
与企业效益挂钩的目的。从华为员工持股制度来看，不是每个人都占有自己支配
的生产资料的私有权，而是联合起来的所有个人共同占有全部生产资料的所有权。
只有实行联合起来的劳动者对全部生产资料的共同占有，才能真正实现每个人都
是全部生产资料的所有者，全部生产资料属于联合起来的每个个人，也就是每个
个人都是全部生产资料的所有者，是全部生产资料的总所有者。从这个角度来说，
华为员工作为直接生产者集体占有生产资料，是一种公有制形式。
（二）华为员工集体占有生产资料决定了治理机制的民主化
华为是一家 100% 员工持股的公司，由持股员工投票选举的持股员工代表
会行使公司的最高权力，管理和控制公司。董事会、常务董事会在持股员工代
表会的授权下，管理公司的日常运作与决策。持股员工代表会还会确定轮值董
事长，轮值董事长在当值期间是公司日常运作的最高领袖；确立了副董事长为
机关平台运作的协调管理人；选举了董事长，明确董事长为公司的形象领袖，
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同时又有主持持股员工代表会对相关治理规则及重大问题表决的权力。华为贯
彻“立法权”大于行政权的运行机制，最高权力要放在集体领导、规则遵循、
行为约束的笼子里：当值期间的轮值董事长受常务董事会集体领导的辅佐与制
约；常务董事会的决策需经董事会的授权、制衡与表决；董事会的决策需按董
事会议事规则表决确定。轮值董事长、常务董事会及董事会的行权都要受持股
员工代表会批准的规则约束，他们的履职行为也要受到监事会的监督。这个权
力循环约束机制体现了集体领导，有利于公司长期稳健发展。A
（三）华为员工成为企业的所有者和主人，极大地激发了他们的奋斗
和奉献精神
企业发展过程中，员工的奉献精神是必不可少的，它可以发挥巨大作用，
帮助企业在创业时期发展壮大、在困难时期转危为安。在私有制经济下，股东
以利润或剩余价值最大化为目标，员工追求的是通过出卖劳动力获取更多的工
资或薪金，如何能培养员工的主人翁精神？怎么能激发他们的奋斗和奉献精
神？事实上，主人翁精神是无法“培养”的，只有当员工真正成为企业的主人，
而不是股东获取利润或剩余价值最大化的工具时，才能真正具有主人翁精神。
任正非曾介绍过华为创业初期员工的“垫子文化”和“蜡烛精神”：“创业初
期，我们的研发部……在没有资源、没有条件的情况下，秉承 20 世纪 60 年代
‘两弹一星’艰苦奋斗的精神，以忘我工作、拼搏奉献的老一辈科技工作者为
榜样，以勤补拙，刻苦攻关，夜以继日地钻研技术方案，开发、验证、测试产
品设备……没有假日和周末，也没有白天和夜晚，累了就在垫子上睡一觉，醒
来接着干，这就是华为‘垫子文化’的起源”，“用户服务中心的员工们，用
青春和心血铺就了华为成功的道路。不管冰天雪地、赤日炎炎，在白山黑水、
在崇山峻岭中，没有日夜的概念，终年奔波在维修、装机的路上，用户的需要
就是命令……他们不断地守着我们早期有故障的产品，不敢停歇一会儿，以确
保公司信用。……我们这个时代最崇高的是责任心，最可贵的是蜡烛精神，他
A  引自 2019年 3月 30日任正非在华为第四届持股员工代表会上的讲话。
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们照亮了公司却消耗了自己。”A
华为能够度过艰苦的创业时期和困难时期，也离不开员工的自我牺牲精
神。“公司在经济不景气时期，以及事业成长暂时受挫阶段，或根据事业发展
需要，启用自动降薪制度，避免过度裁员与人才流失，确保公司度过难关。”
（《华为基本法》第七十条）与大规模裁员相比，降薪对企业员工的冲击较小，
体现了员工与企业的命运休戚相关。因此，华为主张宁愿自动降薪，也不愿意
大规模裁员，这是华为的长期原则和保持员工基本稳定的基础。对于那些在华
为处于艰难时期，自动降低自己的报酬和待遇的员工，任正非一直给予很高的
评价。而员工之所以愿意与企业生死与共，主要就是因为他们是企业的主人。
在所谓的现代企业制度下，当经济不景气时，一方面企业经营困难、大规模裁
员，另一方面外部投资者又会索取更高的利息，导致企业有很高的财务风险甚
至破产。华为模式显然更具优越性。
（四）华为在进行薪资报酬分配时，完全以每个生产者对企业价值创
造的贡献为准绳，实现了按劳分配
好的激励机制能让员工发挥最大潜能，薪酬是最重要也最易运用的激励
方法。薪酬奖励是企业对员工的回报，是企业对员工所做贡献的肯定。任正非
指出：“奋斗就是付出，付出了才会有回报。多年来我们秉承不让雷锋吃亏的
理念，建立了一套基本合理的评价机制，并基于评价给予激励回报。公司视员
工为宝贵的财富，尽力为员工提供好的工作、生活、保险、医疗保健条件，为
员工提供业界有竞争力的薪酬，员工的回报基于岗位责任的绩效贡献。怎么使
员工各尽所能呢？关键是要建立公平的价值评价和价值分配制度，使员工形成
合理的预期，他相信各尽所能后你会给他合理的回报。而怎么使价值评价做到
公平呢？就是要实行同等贡献、同等报酬原则。不管你是博士也好，硕士也好，
学士也好，只要做出了同样的贡献，公司就给你同等的报酬，这样就把大家的
积极性都调动起来了。”
A  引自 1997年 3月 20日任正非在华为春节慰问团及用服中心工作汇报会上的讲话《资源是会枯竭的，唯有
文化生生不息》。
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（五）华为的股权分配仍然是基于直接生产者对企业价值创造的贡献，
和私有制经济下的按资分配、追求出资者的利润或剩余价值最大化，是有
根本区别的
华为股权分配的依据是：“可持续性贡献、突出才能、品德和所承担的
风险。股权分配要向核心层和中坚层倾斜，股权结构要保持动态合理性。”
（《华为基本法》第十九条）在进行股权分配和分红时，是和严格的岗位考
核结合在一起的，仍然在相当程度上体现了按劳分配原则。
三、对发展社会主义公有制、按劳分配理论和实践的启示
从理论和实践的角度，对于发展社会主义公有制和按劳分配，华为经验
有以下启示。
1. 华为经验对我国国有企业改革有重要借鉴意义。国有企业是我国经济
发展的“压舱石”，许多投资大、风险高、收益薄、周期长的基础设施、公共
服务、国防科技、灾害防治、脱贫攻坚、民生改善等领域的建设和项目都是国
家和人民所需，往往都是国企扛起来的（卢周来，2015；文一，2018）。在加
强党的领导的前提下，要实现国有企业和国有资本做强做优做大，就必须充分
发挥国企员工的积极性，提高企业效益，增强企业竞争实力。华为在建立公平
的价值评价和价值分配制度、使员工形成合理预期等方面取得了成功经验，通
过好的激励机制使员工发挥最大潜能，华为的这方面实践为国企的人力资源管
理，特别是如何实现按劳分配提供了非常好的借鉴。在国企混合所有制改革方
面，华为的经验是，股权分配和分红应基于直接生产者对企业价值创造的贡献，
并且和严格的岗位考核甚至末位淘汰结合起来。股份持有者可以享受企业分红，
但没有所有权，也不能将其转让和出售，离职后就不能继续持有企业股份。这
种机制设计的目的是通过让持有者分享企业剩余索取权，从而达到激励员工及
员工长期收益与企业效益挂钩的目的。这与私有制经济下的按资分配、追求出
资者的利润或剩余价值最大化，是有根本区别的。
2. 华为经验说明民营企业不完全等同于私营企业，在民营企业内部也可
以实行公有制和按劳分配。习近平总书记指出：“民营经济是社会主义市场经
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济发展的重要成果，是推动社会主义市场经济发展的重要力量，是推进供给侧
结构性改革、推动高质量发展、建设现代化经济体系的重要主体，也是我们党
长期执政、团结带领全国人民实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复
兴中国梦的重要力量。”民营企业可以也应该借鉴华为经验，激发员工积极性，
“继承和发扬老一辈人艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的精神，努
力把企业做强做优”，同时也应该学习华为走向国际市场的领先经验，“拓展
国际视野，增强创新能力和核心竞争力，形成更多具有全球竞争力的世界一流
企业。”A
3. 华为经验对我国经济学和管理学的教学科研提出了新的要求。西方经
济学把人类行为抽象为经济人的行为，并将之作为经济分析的前提。经济人追
求的是“利益最大化”目标，企业主关心的是从企业中尽可能多地拿走他“应
得的份额”，企业员工追求的是通过出卖劳动力获取最多的工资或薪金。在这
种假设前提下，无论企业主还是企业员工关心的都是自身的直接物质利益。这
种表面看似“合理”的行为，实际上掩盖了资本对劳动的剥削关系，这种剥削
关系的后果是，随着技术进步和生产自动化程度越来越高，掌握在资本家手中
的有形的生产资料如机器设备和无形的生产资料如专利技术等对劳动力的替代
程度越来越高，劳动者对资本家的议价能力越来越弱，其结果是劳动者收入长
期没有增长，国民收入中劳动所占份额不断下降，贫富差距越来越大。诺贝尔
经济学奖得主斯蒂格利茨指出：“西方经济的快速增长到 80 年代就开始放缓了，
而且新的增长也并没有被所有人一起分享。剔除通胀水平，美国的工资水平和
60 年前是一样的”，“在过去的 40 年当中，社会最下层的 90% 的人都并没
有跟得上这种增长，一个全职工作男性的收入中位数和 42 年前是一样的。”B
《21 世纪资本论》作者、著名经济学家皮凯蒂也指出，二战后发达资本主义
国家的贫富差距越来越大，已经达到百年来的最高水平，美国最富有的前 1%
人口的财富总额是后 90% 人口财富总额的 1.5 倍。这说明发达资本主义国家
A  引自 2018年 11月 1日习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话。
B  引自 2019年 3月 23日约瑟夫·斯蒂格利茨在中国人民大学经济学院（新）成立大会暨中国经济学 70年演
进与发展学术研讨会上的讲话。
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的经济繁荣没有得到共享，经济增长的好处并没有惠及大多数民众，这是西方
政治经济体系的失败。对于中国而言，经历了 40 年的高速发展，现在面临的
是全新的经济挑战，经济学者应该深入研究如何发挥中国特色社会主义经济制
度的优越性，发挥社会主义公有制和按劳分配对生产力发展的促进作用，实现
发展过程人人参与、发展成果人人享有，解决社会公平正义问题，真正落实有
利于最广大人民根本利益的发展理念，特别注意不要陷入西方经济学的思维惯
性和理论惯性。类似地，现代管理学的教学研究往往是基于所有权与经营权分
离的现代企业制度，尽管其中有很多内容可以学习和应用，但通常很少研究直
接劳动者和企业所有者相一致的企业的治理和管理，未来从管理学角度开展对
社会主义公有制和按劳分配实现模式的研究是非常有必要的。
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Abstracts
the three major obstacles, making the construction of the Shanghai metropolitan 
area in line with the laws of economy and urban development, and exerting the 
economies of scale of the metropolitan area. In the specific policy, we should launch 
the Shanghai metropolitan area planning as soon as possible, scientifically predict 
the population of the Shanghai metropolitan area, further break the administrative 
boundary barriers, and start a networked, fast, and large-scale rail transit line as soon 
as possible to connect Shanghai with surrounding counties and cities, to promote the 
healthy development of the Shanghai metropolitan area and further accelerate the 
integration process of the Yangtze River Delta.
Key words: Regional Strategy, Yangtze River Delta, Integration, Metropolitan Area
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The New Realization Form of Socialist Public Ownership and 
Distribution According to Work Viewing from Huawei’s Experience
WANG Yiming (Xiamen University, 361005)
Abstract: Huawei has formed a unique idea of corporate development and management 
in its growth process, such as 100% employee shareholding; exploring the internal 
dynamic mechanism of the distribution of business results, rationalization of 
wealth creation and distribution of wealth, to create a common Greater motivation; 
forming a long-term common struggle and sharing mechanism through the long-
term development of the company and the personal contribution and development 
of employees organically. Huawei’s corporate system is fundamentally different 
from the modern enterprise system that pursues the maximization of shareholders’ 
profits under the conditions of separation of powers. This ownership structure and 
distribution method is closer to socialist public ownership and distribution according 
to work. Based on the methods of Marxist political economy, this paper analyzes the 
realization forms of socialist public ownership and distribution according to work, 
and demonstrates that the ownership structure and value distribution mechanism 
formed by Huawei in the process of development can provided a new form for 
realizing socialist public ownership and distribution according to work. 
Key words: Huawei, Marxist Political Economy, Socialist Public Ownership, 
Distribution According to Work
JEL: B14, M10, M14
